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  把时间跨度设定于清朝末期的 19 世纪后半到现在为止的大约一百多年间，在调查地的
房屋的形态变化，即许多人建造新风格的房屋的契机，总的来说有 1970 年代中期和 1990
年代末的两次。在那两个时期中，村庄社会的情况大大地改变，且都是以新的样式来建造
房屋。但是另一方面，关于房屋里的祭祀对象的种类、祭祀方法、以及实际使用的祭祀方
法，能看出与清代房屋之间的结构上的持续性。也就是说，门神、天神、祭坛上的神?祖
先?土地公、灶君等屋内的祭祀对象的基本构成没有变化。同时那些所规定的位置，即门
神位于门口附近的墙上，灶君在厨房里，即使是变成移动式的祭坛，依然神在祖先的上方
或右边，即使没有天井了，天神依然在上方空着的地方，分别被供奉这一点也没有变化。
然后就祭祀的方法来看，把神?鬼?祖先，在时期?供物?祭祀用品方面明确地区分开，
进行适当的祭祀这一方面也不能找到明显的变化。 
综上所述，本报告的结论是随着政治经济的情况、人们生活方式的变化，房屋结构发
生巨大变化的同时，作为祭祀空间的房屋的结构上能发现显著的持续性。 
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